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Nowadays the urban construction in China has driven into fast lane. The 
economy has made remarkable progress, the appearance of city has changed quickly 
and Chinese people’s living standard has been improved greatly. Meanwhile, quite a 
part of historical and cultural cities with typical characteristics has suffered from 
great impact because of ignoring the protection of traditional cultural resources, and 
even some has lost the past appearance. With the destruction of urban cultural 
heritages, cities also lose its most remarkable mark and characteristic. The public art 
is an important part of urban image, and urban civilization and spiritual features will 
be expressed externally and clearly through public art. Besides, high-quality public 
art can improve the quality survival and living environment of urban residents much 
more and improve the quality of cities. What’s more, it is good to render and nurture 
the philosophy of “beauty” and promote the harmonious development of the cities. 
In this thesis is focused on the study of public art and the major research 
content is shown as follows. The first part is the introduction, which mainly 
proposes issues to be studied and solved and discusses the topic background, 
purpose and significance of the research. The second part starts from the systematic 
planning of public art of central city area of Quanzhou and makes the research of 
theoretical basis. The third part analyzes the urban spatial structure and landscape 
feature at length specific to the current situation of public art of the central city area 
of Quanzhou, then extracts applicable factors to conclude the current situation and 
optimization strategy. The fourth part is focused on the purpose of the public art 
planning of Quanzhou and the forming principle. Besides, it classifies the central 
city area of Quanzhou by combining the historical and cultural resources, spatial 
space structure and current planning. Additionally, it selects applicable topic to 
make the specific overall layout of the public art and formulates strategy of public of 















good image of this ancient city to analyze the current situation of public art of 
Quanzhou and explore the possible direction of the systematic planning of public art 
of Quanzhou. 
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直至 20 世纪 80 年代末，中国才开始出现具备现代意义的公共艺术。早期
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